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Perbezaan budaya, bahasa pertuturan 
dan negara tidak  menghalang 60 pelajar 
antarabangsa Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) termasuk 20 pelajar tempatan menyertai 
program ramah mesra bersama penduduk 
kampung anjuran Pejabat Antarabangsa  di 
Pantai Baru Cherok Paloh Pekan pada 3 Julai 
2011 yang lalu. 
Pelajar berpeluang menyelami kehidupan 
di kampung seperti memukat ikan, bermain 
bola bersama anak-anak penduduk kampung 
dan menjalankan aktiviti gotong-royong 
membersihkan surau, pantai, tanah perkuburan 
dan sekitar kawasan penempatan.
Tidak ketinggalan penyertaan di kalangan 
pelajar dan penduduk dalam menjayakan 
acara sukan rakyat iaitu; permainan congkak, 
sepak raga, tarik upih, terompah gergasi, tarik 
tali, pertandingan boling kelapa, mencari gula-
gula dalam tepung dan lari ikat kaki ternyata 
cukup memeriahkan suasana. 
Menurut, Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir, program ini adalah 
platform terbaik melibatkan penyertaan 
pelajar antarabangsa berinteraksi dan 
bergaul bersama komuniti setempat melalui 
pelaksanaan aktiviti kemasyarakatan. 
“Melalui program ini pelajar didedahkan 
tentang kehidupan masyarakat setempat dan 
mengeratkan hubungan bersama warga global 
luar universiti.
“Pelajar dapat menimba ilmu, 
memperoleh pengalaman, berkongsi budaya 
dan cara ini akan melahirkan mahasiswa yang 
berketerampilan dan berwibawa dari segala 
aspek,” katanya.
Sementara itu, Pengarah Pejabat 
Antarabangsa, Dr. Wan Norlidah Al-Qadri 
berkata, pelajar  dibahagikan beberapa 
kumpulan mengikut warna biru, hijau, merah 
dan kuning yang disertai pelajar dan penduduk 
kampung untuk mewujudkan kemesraan.
“Selain menyuntik semangat kesukarelaan 
di kalangan pelajar, program ini dapat 
mempromosikan nama UMP di kalangan 
masyarakat setempat,” ujarnya. 
Menurut pelajar dari Pakistan, Salman 
Ahmad, 32, buat pertama kalinya beliau 
menjala ikan dan ternyata pengalaman belajar 
menjala ini berhasil apabila beliau membawa 
pulang tiga ekor ikan.   
Beliau yang meminati hidangan lauk ayam 
masak lemak cili api sungguh kagum dengan 
layanan penduduk kampung di sini. 
Rakannya yang berasal dari China, Feng Li 
@ Halimah Daud, 22 pula berkata, beliau tidak 
akan dapat melupakan pengalaman bermalam 
dalam khemah di tepi pantai dan keseronokan 
mengenali kehidupan masyarakat yang 
kebanyakannya nelayan. 
Beliau yang menyertai aktiviti 
membersihkan masjid berkongsi pengalaman, 
katanya, kebanyakan masjid di Malaysia 
ada menyediakan kemudahan telekung dan 
keadaan ini  berbeza berbanding  di tempat 
asalnya.
Katanya, masyarakat muslim di China 
hanya menggunakan tudung yang pelbagai 
warna untuk menunaikan solat dan tidak 
terdapat telekung di masjid.
Penduduk kampung, Zaharah Harun, 57, 
berkata, pihaknya amat gembira melihat 
kemesraan di kalangan anak-anak kampung 
berkenaan yang saling memahami dalam 
menjalankan aktiviti bersama pelajar 
antarabangsa ini terutamanya dalam 
menjayakan aktiviti sukan rakyat dan bermain 
bola sepak pantai.
Secara tidak langsung ianya dapat 
meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris 
di kalangan pelajar sekolah dan memberi 
motivasi kepada anak- anak penduduk 
kampung  untuk belajar hingga berjaya.
Ada ketikanya pula, pelajar antarabangsa 
ini cuba berkomunikasi dalam bahasa Melayu 
dan kehadiran mereka ini dapat membantu 
dalam mempelajari tentang bahasa dan 
budaya Melayu bersama penduduk sekitar. 
Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, 
Kesenian, Pembangunan Keluarga & Hal Ehwal 
Wanita yang juga  Ahli Dewan Undangan Negeri 
(Adun) Inderapura, Yang Berhormat Dato’ 
Shafik Fauzan Sharif hadir bagi merasmikan 
program berkenaan.
Turut hadir dan Ketua Kampung Cherok 
Paloh, Ali Adam.
Program turut mendapat kerjasama 
daripada pihak Polis Diraja Malaysia, pasukan 
Rela, Jabatan Maritim, Majlis Perbandaran 
Kuantan dan Jabatan Bomba di Kuantan.
Sehingga kini, UMP mempunyai seramai 
162 pelajar yang terdiri daripada 13 buah 
negara seperti Indonesia, China, Iraq, Pakistan, 
Yemen, India, Bangladesh, Sudan, Uzbekistan, 
Libya, Somalia dan Republik Chad. 
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